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По поводу книги А. 0геп2з1ет'а: 
НеггейМе ойег УоШМе? 
Ете езЫзеЬеЗитте 1т ЬаШвсЬеп СЬог. «Тшэемг.1899. 
Л'Лнм 
Ю Р Ь Е В  Ъ .  
Т  и  п  о  г  р  а  ф  1 я  К .  М а  т  т  и  с е н  а .  
1900. 
ПроФ. М. Краеножентз. 
Эстонцы и Н-ьмцы въ Прибалт1йскомъ краЪ. 
По поводу книги А. Огепгзкеш'а: НеггепкксЪе ойег Уо1к8к1гсЬе 1 
Еше еекшзсЬе 8ишше 1Ш ЬаШвсЬеп С1юг. Лиг]е\у 1899. 
Въ ПрибалтШскомъ кра!>, конечно, до сихъ поръ еще 
памятны тЬ печальный собьтя, которыя произошли около двухъ 
л'Ьтъ тому назадъ въ н-Ькоторыхъ эстонскихъ нриходахъ Вен-
денскаго и Валкскаго уЬздовъ Лифляндской губернш, по по­
воду ввода новыхъ пасторовъ. Какъ известно, некоторые 
эстонсме приходы т. названной МЕСТНОСТИ отказались принять 
избранныхъ „патронами" и назначенныхъ евапгелическо-люте-
ранскою консистор1ею пасторовъ и оказали сопротивлеше, при 
вволЪ ихъ в
г
ь должность, иричемъ это сопротивлеше приняло 
особенно ркзкую форму въ нриходахъ Шванебургскомъ и 
Берзонскомъ. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская консистор1я забила 
по этому поводу тревогу, находя въ происшедшем-!, явлеши 
признаки систематически - организованной агитацш противъ 
вновь назначенных!» нЬмецкихъ пасторовъ1). 
1) Надо заметить, что, хотя богословсюй факультетъ Юрьевскаго 
университета ежегодно вынуекаетъ значительное число богослововъ изъ 
Эстовъ и Латышей, а также не смотря на то, что среди сельскаго населе­
ния НЁМЦЫ составляютъ всего 2—3%, между пасторами-проиовЬдникамн 
Лифляндской губернш болЬе 10% НЬмцевъ. Въ справедливости сказан-
наго можно убедиться изъ списка проповЬдниковъ Лифляндской еванге-
лическо-лютеранской консисторш. 
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Потребовалось сод-Ьйствге полищи
1). Г>ыло назначено 
строгое разслЬдовате, никакой преступной организованной аги-
тацш не обнаружившее. 
Но фактъ остается фактомъ: эстонская паства не пускаетъ 
къ себ-Ь нЪмецкихъ пастырей. А между тЬмъ Щмцы въ 
последнее время чаще и чаще стараются заявлять свои сим­
патии к'ь эстонскому народу. ЧЬмъ же объясняются неир1язнен-
НЫЯ Д-ЬЙСТВ1Я эстонских-!, прихожанъ против !» нЬмецкихъ про-
пов'Ьдниковъ? 
Отв-Ьтъ на этоть интересный вопросъ даетъ весьма любо­
пытная книга г.Гренцштейиа: „Неггепкн'сЬе ос1егУо1к8к1гсЬе"?2), 
имеющая цф.лью выяснить отношешя, существовавийя и нынЬ 
существующая между эстонскимь народомъ и его пастырями. 
„МгсЬ ]а.1птег^ (1е8 Уо1кези — „мн-Ь жаль народа" — вотъ 
идея, руководившая авторомъ при составлены его труда. Храмъ 
БожШ, говоритъ авторъ на верных ь страницахъ своего труда, 
находится внутри народа. Онъ стоить открытымъ для всякаго, 
также и для господъ; по когда послЬдше въ не!1© входятъ, 
они должны входить, чтобы молиться, а не для того, чтобы 
господствовать. * НЬтъ ни высокаго, ни низкаго, всЪ равны 
и р е д ъ  Г л а в о ю  Ц е р к в и ,  Х р и с т о м ъ .  К н я з ь я  н а р о д о в ъ  
г о с п о д с т в у ю т ъ  н а д ъ н и м и ,  и  в е л ь м о ж и  в л а с т в у ю т ъ  
и м и ;  и  о  м е ж д у  в а м и  н е  б  у  д  е  т  ъ  т  а  к  ъ :  а  к т о  х  о  ч  е  т  ъ  
м е ж д у  в а м и  б ы т ь  б л ь ш и м ъ ,  д а  б у д е т ч »  в а м ъ  с л у ­
гою (Мато. 20, 25. 26). ТЬмъ не менЬе местная балт1йская 
ц е р к о в ь  е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к а г о  и с и о в ' Ь д а ш я  е с т ь  г о с п о д ­
ская церковь раг ехсеПепсе 
3). Какъ это произошло? 
1) Лифляндская евангелическо-лютеранская консистор!я требовала 
даже сод'Мств1я военной силы для ввода пасторовъ въ приходы, надеясь, 
быть можетъ, на т. паз. „суммарный наказашя" (виттапзсЪе АЬргй$е11Ш-
деп), при помощи русскихъвоинскихъ командъ, практиковавпйяся в'ь „доброе 
старое время". Церк. ВЬстникъ. 1899 г. № б, стр. 206. 
2) Мы не совсЬмъ согласны съ этимъ заглав^емъ книги г. Гренц-
штейна: назвашя НеггепЫгсИе и УоПкЫгсЬе съ истиннымъ понят!емъ о 
Церкви не соединимы. 
3) Стр. 2—4. 
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Въ дальнейшем!» изложенш книги г. Гренцштейна заклю­
чается отв'Ьтъ на этотъ вопросъ. 
Наша церковь, пишетъ онъ, им-Ьетъ уже 700 л-Ьтъ суще-
ствоватя (обращеше Лифляндш въ хрштанство было д-Ьломъ 
папы Иннокентш III и едпномыпгаеннаго съ нимъ епископа 
Альберта 1200—1229). Чего только не перетерпела страна 
и бедный народъ въ это время! Война, пожаръ, голодъ, моровое 
пов
г
Ьтр1е часто почти совсЬмъ его уничтожали. Въ начале 
XVII стол'Ьт1я народное бедств1е было здесь бевконечно велико. 
И въ этомъ, по большей части, виновны господа страны. 
О д н а к о ,  и  с  т  о  р  1  я  Л и ф л я н д 1 и  н е  з н а е т  ъ  н и  о д н о г о  
с л у ч а я  к о г д а - б ы  д у х о в е н с т в о  б ы л о  з а  н а р о д ъ  и  
I I  р  о  т  и  в  ъ  г о с п о д с к о й  и  а  р  Т  1  и .  
Въ преследовали общихъ интересовъ духовенство и дво­
рянство 700 лет'ь безъ перерыва согласно шли нротивъ на­
рода; вероятно, это такъ будетъ и дальше. Руководство 
евангелическо-лютеранскою церковью въ Лифляндш находится 
исключительно въ господскихъ рукахъ. Рыцарство, духовен­
ство и богословсшй факультетъ высшей местной школы (то 
есть Университета) во всехъ воиросахч» действуетъ совершенно 
согласно. „Нетъ протестанской страны, пишетъ Гарлибъ 
Меркель, быть можегь, вообще никакой страны, которая да­
вала бы такой примеръ высокомер1я духовнаго сослов1я, какъ 
мое бедное отчество .... Где пастырь смотритъ свысока съ 
явнымъ ирезрешемъ на свою паству? Где соединяется онъ 
съ дворянствомъ, чтобы ее притеснять? Это иривилепя 
Лифляндш. Это можетъ происходить только въ стране, где 
дворянство обязано своимъ существовашемъ духовенству*). 
Духовный пастырь во всей стране до настоящаго дня является 
круинымъ землевладельцемъ и называется также церковнымъ 
господином-!, (Кн-сЪепЬегг)2). 
1) О1о ЬеМеп, Ъыря'щ, 1880. стр. 360. 
2) Огеп281ет, стр. 6. Къ числу привилепй духовенства и дворянства въ 
Прибалт]йскомъ кра-Ь относится иривилепя содержать корчмы. — Въ письм1> 
къ Оберъ-Прокурору Св. Сгнода графу Протасову рижсшй епископъ При-
Эстонецъ былъ обречен!, на смерть. Смертный приго-
былъ нроизнесенъ, съ прибьгпемъ Б/Ьмцевъ на его землю: 
убШствомъ и грабежемъ ознаменовали эти чужеземцы, пред-
ставлявппе собою отбросы тогдашняго общества, свое прибьгпе 
въ эту страну. Если ты въ своемъ отечеств^ занятналъ 
себя убШствомъ — бери крестъ, иди въ чужую землю, избей 
десятки людей и очистись ихъ кровью отъ своихъ грФ,ховъ — 
таковъ былъ зовъ къ крестовому походу на Лифляндш. Что 
это фактъ, видно изъ того, что папа Александръ IV приказалъ 
16 сентября 1256 года освободить изъ заточешя поджигателей 
и другихъ негодяевъ, если они нредпринимутъ крестовый 
иоходъ на Пруссш и Лифляндно; позднее та же иривиллепя 
была распространена и на разбойниковъ. 
Если указанный выше смертный приговоръ и не былъ 
вполнЬ нриведенъ въ исиолнете, То лишь благодаря, прежде 
всего, собственной храбрости и сонротивленш Эстонцевъ, а 
въ большей степени благодаря соседнему Русскому народу, 
который храбро иомогалъ имъ сражаться нротивъ общаго врага. 
Вся страна была поцФлена между завоевателями, и для завое-
ванныхъ жителей настали ужасныя времена. 
Даже много ноэднке, въ 1583 году, Пекославсшй гово-
рилъ отъ имени своего нольскаго короля, который хотЬлъ 
улучшить иоложете крестьянъ въ Лифляндш, что бЬдные кре­
стьяне такъ применяемы своими господами (рыцарствомъ и 
духовенствомъ), какъ не слышно нигдЪ на б'кломъ свЪтЬ, 
даже между язычниками и варварами. 
нархъ объяснялъ стремлеше мЪстнаго крестьянскаго населешя къ переходу 
въ Православ1е, между прочимъ, тЪмъ, что сельсгае пасторы только разъ 
въ МЁСЯЦЪ, если еще не рЬже, показываются на каеедрЪ; что крещеше 
новорожденныхъ совершается только у благородныхъ жителей, у крестьянъ 
же оно оставляется кистеру или церковному служителю, которые нередаютъ 
иасторамъ свидетельство о совершенномъ ими крещенш, что бы крещенные 
были внесены въ церковный книги, и что погребете умерншхъ нроисходитъ 
подобнымт, же образомъ. М. \'оп ВгопеЪей. Б1е гив818сЬе ШгсЬе ш Ы\т1ап<1 
ип1ег №ко1аиз I. ВегНп. 1888, стр. 7—8. Профессор?, Розбергъ, который 
былъ самъ нротестантъ, въ числ-Ё причинъ перехода къ Православной 
церкви въ Лифляндш и Эстляндш, ириводитъ следующую: „Наши пасторы 
чувствуютъ себя какъ болыше господа". 1Ы(1. стр. 26. 
Зимой 1602—1603 г. умерло отъ голода и стужи 
до 30,000 челов-Ькъ. Было много примЬровъ людоедства, 
даже между родителями и детьми. Ужасными красками 
оиисываетъ очевидецъ народное б'Ьдспяе Лифляндш также 
въ 1697 году,, унесшее до 50,000 человЪческихъ жизней. 
Вотъ почему мудрая императрица Екатерина II, узнав­
шая чрезъ Брауна (Вгоипе), что крестьяне даже за самые 
ничтожные иростуики безпошадно наказываются телесно, но­
вела формальную войну иротивъ Лифляндскихъ рабовладЬль-
цевъ, въ интересахъ крестьянъ. 
И въ нын1шшемъ столФтш въ Лифляндш заключались кон­
тракты, ио которымъ слуги обязывались служить своему го­
сподину, „какъ собака" (одинъ изъ такихъ контрактовъ 
датированъ 30 марта 1842). А сколько горя принесли эстон-
скимъ крестьянамъ, такъ называемые крестьянсше бунты 
въ иоловинФ» нынФшняго столФ/пя! „НФ»мецкое иго, говоритъ 
г. Гренцштейнъ, для эсгонцевъ было тяжелее, ч1шъ для Россш 
иго монгольское"х), при чемъ замФ.чателыю, что пасторы 
были всегда на сторонФ смльн+Л'ппихъ. Удивительно ли нос.тЬ 
всего сказаннаго что недоброе сФмя принесло плохге плоды, 
которые пришлось оцФ»нить въ Оберпален гЬ и ОппекальнФ; 
(где произошли наиболее значительные безпорядки въ маФ, 
1896 г., во второмъ — тоже въ маФ 1898 г.), а затФмъ въ 
другихъ мФстахъ ? 
Нормальныя отношения между пасторами и народомъ воз-
становятся, ио мнФнш автора, только тогда, когда управлеше 
евангелическо-лютеранской церкви разделится мел;ду Немцами, 
Эстонцами и Латышами, при чемъ для приготовлешя пропо-
в-Ьдниковъ будут-]» образованы три богословсшя академш, для 
каждой нащональности — своя, когда избраше пасторовъ будетъ 
предоставлено возможно большему числу членовъ общины, съ 
утверждешемъ его Министромъ Внутренних!» ДФлъ, и, на­
конец!», когда будетъ уничтожено право патроната.2) 
1) Стр. 59, 60, 76. 
2) Стр. 144—145. 
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Много интересныхъ страницъ посвящено Юрьевскому 
(прежде Дерптскому) университету, причемъ авторъ указы-
ваегь, какъ недружелюбно была принята реформа Универси­
тета и первые руссме профессору; рисуетъ то печальное 
состоите, въ которомъ его застали русскье ученые1); они-
сываетъ, какую тревогу забили Немцы, узнавъ о предполо­
жены ввести на богословскомъ факультете эстонскую профессуру 
практическая богослов1я2), и съ горячею благодарностью отъ 
всего Эстонскаго народа обращается къ незабвенному въ Бозе 
почивающему Государю Императору Александру III., 
который вывелъ его эстонскую родину на новую дорогу
3). 
Какъ истинный другь Эстонскаго народа, г. Гренцштейнъ 
нредостерегаетъ своихъ соотечественников'!, отъ увлечешя се-
1) Въ особенно пламенном!» состоянш приняты были русскими про­
фессорами некоторые институты физико-математическаго и медицинскаго 
факультетовъ — астрономическая обсерваторгя, ботаничесшй садъ и др. 
Огепга^еш, стр. 66 и след. 
Срав. также статью А. С. Будиловича: „ЮрьевскШ университетъ". 
Юрьевская астрономическая обсерватория, читаемъ мы въ отзыве перваго 
русскаго директора оной отъ 15 мая 1895 г., находится ныне въ такомъ 
состояши, при которомъ не только невозможна научная деятельность 
но даже для преподавания практической астрономш нЬтъ техъ пособ1й, 
каш я имеются теперь на всякой другой русской университетской обсерва-
торш"... (стр. 22 и сл^Ьд.). — О состояши ботаническаго сада, при пере­
ходе его въ заведываше перваго русскаго директора, носледшй писалъ: 
... „Все здашя находятся въ плачевномъ состоянш. . . Въ пальмовой 
оранжарее часть крыши совершенно гнилая. . . Ремонтъ покосившейся 
конюшни нельзя откладывать, такъ какъ этотъ ремонтъ можетъ вызвать 
законный требования со стороны пол ищи. . . Свод!» погреба угрожает!» 
обрушиться . . . Ботаничесшй кабинетъ . . . представляет!» одну единствен­
ную комнату, . . . съ одной стеной, совершенно сырой, съ которой по вре­
менам!. вода льетъ ручьями . . . Вести успешно преподаваше ботаники 
при такомъ положении дела является совершенно немыслимым!.; препода­
ваше это может!, стоять лишь на уровне требований программы средняго, 
а не высшего учебнаго заведешя, не университета". . . (стр. 24—25), 
— Въ-такомъ же положенш найдены были русскими учеными институты 
физюлогичесшй, фармацевтичесшй: въ носледнемъ . . . „коллекщя препа-
ратовъ оказалась никуда негодною . . ., коллекцш эфирныхъ маслъ никуда 
не 
годятся . . ., лаборатор1я снабжается вонючей и загрязненной водой". . . 
(Стр. 25—29 и след.) 
2) Стр. 120. 
3) Стр. 126. 
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паратизмомъ и весьма убедительно доказывает!,, что сила и 
счастье Эстонцевъ лишь въ гЬсиомъ единенш съ ихъ благо­
детельницей —- Росшею. 
Книга г. Гренцштейна написана весьма живо и ясно. 
Въ упрекъ автору можно поставить несколько излишнюю го­
рячность, съ которою написаны н-Ькоторыя страницы его труда, 
но и эта горячность легко объясняется ионятпымъ увлече-
шемъ автора предметомъ своей работы, представляющей не 
столько научный трудъ, сколько громкШ протестъ наболевшей 
души. Издана книга г. Гренцштейна прекрасно. Переводъ 
ея на русскШ языкъ былъ бы очень желателенъ. 
(80 ваашашк-»1  
Изъ Сборника Учено-Литературнаго Общества при Император 
скомъ Юрьевскомъ Университет-Ь. Т. IV. 
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